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ABSTRAK 
 
Pendirian suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai 
perusahaan tersebut, dimana dapat tercerminkan oleh harga sahamnya. Leverage 
suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang 
dilakukan. Apabila kondisi leverage perusahaan bagus maka akan berpengaruh 
terhadap harga sahamnya. Agar dapat melihat kondisi keuangan perusahaan. 
Maka perusahaan melakukan pengungkapan laporan keuangan. Sehingga investor 
dapat melakukan banyak pertimbangan dalam berinvestasi. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan 
apakah pengungkapan laporan keuangan memperkuat hubungan leverage dengan 
nilai perusahaan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi 
pada penelitian ini adalah Bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada periode 2010 sampai dengan 2014, sebanyak 29 bank. Data 
sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan lengkap tahun 2010-2014. 
Metode yang digunakan untuk mengambil sampel adalah quota sampling. Metode 
analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi 
berganda. 
Hasil penelitian dengan uji secara parsial bahwa leverage tidak 
berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian 
dengan uji serempak dapat diketahui bahwa pengungkapan laporan keuangan dan 
leverage secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan 
hasil uji koefisien determinasi(R2) menunjukkan bahwa pengungkapan laporan 
keuangan sebagai variabel moderating memperlemah hubungan leverage dengan 
nilai perusahaan.  
Kata Kunci : Leverage, Nilai Perusahaan, Pengungkapan Laporan Keuangan 
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